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PROJETO EXPEDIÇÃO OUTONO 
 
No Brasil, desde a chegada 
dos primeiros exploradores no século XVI, 
artistas viajantes 
foram contratados pelos governos locais 
para percorrerem o território nacional 
com o objetivo de registrar 
por meio de pinturas e desenhos 
a fauna, flora e os povos que aqui viviam. 
Assim, tendo a viagem exploratória 
como premissa para produção artística, 
o projeto Expedição Outono 
teve como objetivo adentrar a floresta Amazônica 
para procurar e colher 
folhas de árvores centenárias da região 
e sobre elas imprimir fotos 
de álbuns de família 

















Fotografia, pigmento mineral sobre papel de algodão (Dimensões variáveis) 
Série: Expedição Outono     
